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 الفصل األول : الخلفية
اللغة هي الوسيلة العظمى لضم صفوف األمة الواحدة كما أهنا أداة للتعبري عما  
ُر ِبه اْلَمْرُء وآلة لعرض ما ينتجه العقل وهو وسيلة للتفاهم بني أفراد اجلماعة الواحدة.  1 يُ َفكِّ
 وهذه اللغة الىت يستعملها الّناس يف كل سائر العاملني. 
والّلغة العربّية  2والّلغات كثرية وهي خمتلفة من حيث الّلفظ ومّتحدة من حيث املعىن.
هي إحدى اللغات املقصودة ووجدنا فيها من املزايا ما ليس ىف غريها من الّلغات. الّلغة 
عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من طريق النقل.  العربّية هي اللغة الىت يعّّب هبا العرب
وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من منثور العرب 
  3.ومنظومهم
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إّن الطالب خاصة لطالب اجلامعة كانوا باليقني التام أّن اللغة العربية كغريها من 
لىت كانْت ُعْرَضًة للبحث من ِقبِل عديدة. ومن بني املسائل ا اللغات األخرى ذات مسائل
النحاة والعلماء واملتخصصني ىف اللغة العربية وهي األدوات. حيث أهّنا كثرية ىف اللغة العربية 
 وهلا مسائل متنوّعة حتتاج إىل طريق اإلكمال. 
كانت األدوات تؤثر الكلمات سواء لفظا كان أو نصا. وهذه األدوات هلا توظيف 
كيبات الكلمات العربية. أما أداة من األدوات اليت تؤثر بالضبط فهي ومعان معينة يف تر 
 أدوات الشرط. ومن املعلوم أن هذه األدوات كثرية يف النحو، وكانت من اجملزوم بفعلني.
وبعد أن قرأ الباحث كتبا مشهورة ورسائل باسطة فوجد الباحث مزايا خصوصية يف 
ا إىل حبث القرآن الكرمي. بناء على ما تقدم استعمال أدوات الشرط. والسيما إذا انتقلن
ذكره، فأخذ الباحث سورة من سور القرآن الكرمي كالعينة النموذجية يف هذه الرسالة. أما 
السورة املذكورة فهي سورة األنفال. ألن فيها أدوات الشرط املختلفة بأنواع أحواهلا من اجلملة 
رح اخلاص والناضج عن أدوات الشرط وما الشرطية. لذلك يرى الباحث أهنا ال بّد من الش
يتعلق به من األحكام سوآء من أحوال أدوات الشرط واستعماهلا وأحوال فعل الشرط 




المشكلة الفصل الثانى :  
لعّل ما أورده الباحث من هذه اخللفيات يقوده إىل مشكلة البحث وأما  املشكالت 
 فهي ما يلي :الىت يقدمها الباحث 
 كيف كانت أدوات الشرط يف اللغة العربية؟ .1
 كيف يكون استعمال أدوات الشرط يف سورة األنفال؟ .2
 الفصل الثالث: توضيح معالم الموضوع
وفقا ملَِا وجد ىف هذا املوضوع "أدوات الشرط واستعماهلا ىف اجلمل )دراسة حتليلية 
َغاير حنوية("، ِإّن هناك اصطالحات مهّمة حتتاج إىل 
ُ
التعاريف الىت تتمّثل ىف وجود التفاهم امل
بيننا تفاديا ألخطاء النّامجة عن سوء الفهم ملا يتضمنه املوضوع وتسهيال لِلُقرّاء عن التعريف 
 عليه. ويوّضح الباحث أوال فيما يلي من معاين بعض الكلمات الواردة  ىف املوضوع:
والشرط. أدوات لغًة هي آلة، كلمة "أدوات الشرط" تتكّون من كلمتني: أدوات  .1
احلرف وما  2وسيلة، حرف، واصطالحا: شخص يستخدمه آخر لتحقيق مآربه.
تضّمن من معىن من الظروف واألمساء واألفعال. هي الكلمة الىت تربط بني مسند 
                                                     




ومسند إليه، بني الفضلة، أو بني مجلة أخرى. ىف اللسان )شرط(: )والشرط إلزام 
يع وحنوه، واجلمع: شروطه( وقال : و)الشرط بالتحريك اي الشيء والتزامه ىف الب
بفتحتني: العالمة واجلمع: أشراط(، وأما أدوات الشرط فهي الىت جتزم الفعل املضارع. 
وهي قرن أمر بآخر مع وجود أداة الشرط، حبيث ال يتحّقق الثاىن إال بتحّقق األول 
 1وهي تتأّلف من أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط.
إستعماال، مبعىن استخدام. -يستعمل-استعماهلا: استعماٌل مصدر من فعل: استعمل .2
 اهلاء هي ضمري مّتصل مبين على السكون ىف حمل جّر مضاف إليه. 
سورة األنفال هي السورة الثامنة من القرآن الكرمي باألنفال ألن احلديث األول فيها  .3
  2ادة تعطى.عن الغنائماإلضافية اليت تسمى بالنفل وهو كل زي
بعد استعراض معاىن بعض الكلمات الواردة ىف املوضوع، يقول الباحث أّن توضيح 
املعامل ملوضوع الباحث هو: القيام بدراسة أدوات الشرط واستعماهلا يف سورة األنفال وما 
يتعلق به من األحكام حىت يّتضح لنا أن هذا املوضوع صاحل للبحث عنه ىف صورة علمية مع 
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على ما هية أدوات الشرط وإقرتاهنا بفاء اجلواب وخاصة إذا كانت األدوات جتزم  اإلرتكاز
 فعلني مضارعني معا أو ما ىف َمْنزِلِتهما.
 الدراسة السابقة :الفصل الرابع
كان هلذا البحث جلامعي دراسة مكتبية . وبالنسبة ايل ذلك فالبد للباحث أن يدرس 
 حتليلة حنوية ، ومنها كما يلي :البحوث السابقة الىت تتعلق بدراسة 
 الرتبية و ، كلية  2212) سنة  أدوات الشرط واستعماهلا ىف اجلمل:   ذوالكفل
 جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ( التدريس
  كلية اآلداب 2223) سنة  سورة النساء أدوات الشرط واستعماهلا ىف: حممد إحلام ،
 الء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر (والعلوم اإلنسانية جبامعة ع
بعد الفحص العاجل، يتبني للباحث أن املوضوع صاحل للبحث ، اذا مل تتقدم أي رسالة من 
طالب أو طالبات اجلامعة تقوم بدراسة مضمونة يف سورة ما تساوي يف إطار هذا البحث 
أدوات من املسائل واملشكالت على حد سواء. مع ذلك، يبحث الباحث املواد السابقة عن 
أدوات الشرط، ولكن الباحث قداختلف منهم. وحاول الباحث خصوصا من السرط يف  




 : َأْغَراض ْالَبْحِث وفوائدهخامسالفصل ال
ممّا ال شكَّ فيه أّن كلَّ باحث ال بّد أن يكوَن له إعتبارات عديدة تدفعه    إىل ارتياد 
ت من ناحية أغراض البحث أم من ناحية هذا املوضوع مدارا حبثيا لرسالته العلمية سواء أ كان
 فوائده.
 أّما األغراض من تقدمي هذه الرسالة كثرية، فهي : 
 ملعرفة أدوات الشرط واستعماهلا يف اللغة العربية عامة.  .1
 لشرح استعمال أدوات الشرط يف سورة األنفال. .2
حلديث وأّما من الفوائد فهي وسيلة لفهم اللغة العربية ومعاىن القرآن الكرمي وا
الشريف والعلوم اإلسالمية وتشجيعا ألبناء املسلمني لكى يتعلموا اللغة العربية وعلومها 







 : مناهج البحث سادسالفصل ال
تقتصر على مرحلتني منها   ما خيتّص املنهج الّذى يستخدمه الباحث ىف هذه الرسالة 
جبمع املواد ومنها ما خيتّص بتنظيم املواد وحتليلها. لقد توصلت أثناء أعداد هذا البحث 
 استخدام الوسائل العديدة منها:
 مرحلة مجع املواد  (1
ففى هذه املرحلة يستخدم الباحث الطريقة املكتبية وهي القيام مبراجع مجيع املواد 
بالبحث ىف عدد من الكتب اللغوية وغريها من املصادر الىت تعتّب   وجود الصلة املتعّلقة 
 املوثقة بالبحث.
 مرحلة تنظيم املواد وحتليلها  (2
 أّما ىف هذه املرحلة فيلجأ الباحث أثناء تنظيم املواد وحتليلها إىل وسائل آتية ممّا يلي: 
 الطريقة االستقرائية  -
صدار اخلالصة املستمّدة من األمور اخلاصة لتنطبَق يقصد هبا تنظيم املواد بواسطة إ
 على األمور العامة.
 الطريقة االستداللّية  -
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يقصد هبا تنظيم املواد بواسطة إصدار اخلالصة املستمدة من األمور العامة لتنطبَق على 
 األمور اخلاصة.
 الطريقة التحليلّية -




















 الفصل األول: أدوات الشرط
ىف اللغة العربية فهي: )إن، إذما، من، ما، مهما، مىت، أين،  أما من أدوات الشرط
أيان، أىن، حيثما، أّي، إذا، كيفما، لو، لوما، لوال، أما(. ومن هذه األدوات ما يندرج حتت 
األمساء ومنها ما يندرج حتت احلروف. ومعظم هذه األدوات من األمساء ما عدا مخس وهو: 
 إن وإذما ولو ولوما ولوال. 
الشرط تنقسم إىل قسمني: قسم يدخل على الفعل وقسم يدخل على أدوات 
االسم. أما األدوات الىت تدخل على الفعل فهي كل ما ذكرناه من أدوات الشرط. وأما 
األدوات الىت تدخل على االسم فهي أّما ولوال ولوما، واألداتان األخريتان تدخالن على 
 االسم كما تدخالن على الفعل.
هذه األدوات على الفعل فال ختلو إما أن تدخل على فعلني وىف حالة دخول 
مضارعني جتزم لفظهما مباشرة إن كانا معربني، وحملهما إن كانا مبنيتني. وأوهلما يسمى فعل 
الشرط، وثانيهما يسمى جواب الشرط وجزاءه. وإما أن تدخل على فعلني ماضيني حيالن 
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أن تدخل على فعلني خمتلفتني وجتزم لفظ حمّل املضارعني وجتزمهما األداة حمال، وإما 
 املضارعني منهما وجتزم حمّل املاضى.
 أنواع أدوات الشرط واستعمالها: الفصل الثانى
 أوال : أنواع أدوات الشرط
ومن املعروف أن لكل أداة من األدوات الىت وجدت ىف اللغة العربية معىن ووظيفة 
ناحية وظيفتها أهنا تدخل  على مجلتني فرتبط خاصة، والسيما إذا وقعت ىف اجلملة. ومن 
وهناك إرتباط معنوي بينهما حيث أن  بينهما فصارت األوىل فعل الشرط والثانية جوابه،
  اجلملة األوىل شرط للجملة الثانية أي أن اجلواب يتحقق الشرط.
   وىف هذا الفصل سيقّدم الباحث ما يلي:  
  أ. أدوات الشرط الجازمة
 وأمساء الشرط حروف :لشرط اجلازمة تنقسم من حيث نوعها إىل قسمنيإّن أدوات ا
الشرط. فاحلرف نوعان: إن وإذما. وقيل كلها أمساء إال إن فإهنا حرف باالتفاق والبواقي 
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واالسم أنواع وهي: من، وما، ومهما، ومىت، وأيان، وأينما، وأىّن، وحيثما،  7متضمنة معناها،
 وكيفما، وأّي.
ىف أخرى.  الفة تتفق كلها ىف أمور وختتلفأن أدوات الشرط الس وقال عباس حسن
 أشهر األمور الىت تتفق فيها:
أن كل أداة منها ال تدخل على االسم، وإمنا حتتاج إما إىل فعلني مضارعني جتزم  .1
لفظهما مباشرة إن كانا معربني وحملها إن كانا مبنيني. وأوهلما: يسمى فعل الشرط 
لشرط وجزاءه. وإما إىل فعلني ماضيني حيالن حمل املضارغني وثانيهما يسمى جواب ا
وجتزمهما األداة حمال، وإما إىل فعلني خمتلفني جتزم لفظ املضارع منهما، وجتزم حمل 
املاضى. وإما إىل مجلة امسية، حتل حمل املضارع الثاىن وجتزمها األداة حمال . وال ميكن أن 
 ن يكون فعال مضارعا أو ماضيا.حيل حمل األول شيء، ألن األول ال بد أ
أدوات الشرط اجلازمة ال تدخل على األمساء وإمنا حتتاج إىل مضارعني أو إىل ما حيل  .2
 حملها أو حمل أحدمها كما عرفنا.
ألداة الشرط الصدارة ىف مجلتيها، فال يصح أن يسبقها شيء من مجلة الشرط وال من  .3
ز أن تكون أداة الشرط معمولة لعامل مجلة اجلواب وال من متعلقاهتما. وكذلك ال جيو 
 قبلها إال إذا كانت األداة الشرطية امسا والعامل السابق عليها حرف جر أو مضافا.
 ال يصح حذف أداة الشرط ىف الرأي األرجح الذى جيب االقتصار عليه. .2
                                                     
 1212لبنان: دار الكتب العلمية، -اجلزء الثاين، الطبعة األوىل، )بريوت مهع اهلوامع ىف شرح مجع اجلوامع.اإلمام السيوطي،  7
 213م(.، ص.  1992-ه 
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ال تدخل إن الشرطية وال غريها من األدوات الشرطية على ال الناهية، فإذا دخلت  .1
ة منها تغري معىن ال الناهية وحكمها فتصري حرف نفى بعد أن كانت حرف عليها أدا
 هنى، وتصري مهملة بعد أن كانت جازمة.
 وأما األمور الىت ختتلف فيها أداة الشرط اجلازمة فهي:
االختالف ىف ناحية االمسية واحلرفية: منها األمساء باتفاق وهي: )من، مىت، أي، أين،  .1
سم على األرجح وهو مهما. ومنها احلرف باتفاق وهو: )إن( أيان، أىّن، حيثما(، واال
 واحلرف على  األرجح وهو: إذما.
االختالف ىف ناحية اتصاهلا مبا الزائدة، منها: ما ال جيزم إال بعد اتصاله مبا الزائدة وهو  .2
 )حيث و إذ(، فال بد أن يقال فيهما عند اجلزم هبما : )حيثما وإذما(.
املعىن مع اتفاقها مجيعا ىف تعليق وقوع اجلواب على وقوع االختالف ىف ناحية  .3
 2الشرط.
 حرفا الشرط  -
 مها : إْن وإذما: حرفان مبنيان ال حمل هلما من اإلعراب
إن : وهي أداة الشرط اجلازمة، يفيد تعليق الشرط باجلواب فقط، وهلا استعماالت   .1
ني لفظا، أو حمال، يسمى كثرية: ويتضح لنا أن املفروض يف "إن" الشرطية أن جتزم فعل
األول فعل الشرط، ويسمى الثاين جواب الشرط وجزاءه حنو: )إن تدرْس تنَجْح ىف 
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حياتك(. غري أنه قد يأيت بعدها اسم، ويف هذه احلالة نقدر بعدها فعال حمذوفا يفسره 
الفعل املذكور. حنو: إْن حممٌد تأخر فعاقبه، أي إن تأخر حممد فعاقبه. وأيضا يكثر 
ء "ما" الزائدة بعدها، فتدغم فيها النون. حنو: )إّما يفز حممد فأعطه جائزة(، وإما جمي
أصلها إن الشرطية مدغمة مع "ما" الزائدة. كالمها حرفان مبنيان على السكون ال حمل 
هلا من اإلعراب. قال األخفش جيوز تقدميه عليها كمذهب الكوفيني ماضيا كان أو 
م إن قمت، وقال أكثرهم أي البصريون وال اجلواب مضارعا حنو قمت إن قمت وأقو 
 أيضا ال جيوز تقدميه على األداة ألنه ثان أبدا عن األول متوقف عليه.
الظرفية الدالة على  إذما : حرف شرط جازم تضمنت معىن )إن(، وهي يف األصل "إذ" .2
لزمن الزمن املاضي، وعندما زيدت إليها "ما" وركبت معها ُغريت، ونقلت عن داللة ا
املاضي إىل املستقبل، وأصبحت مع "ما" مبثابة احلرف الواحد الذي ال يتجزأ، وزيادة 
"ما" إليها لتكفها عن اإلضافة،  وعن إضافتها إىل اجلملة مطلقا، وهي بذلك تكون 
 . شرطية جازمة لفعلني، ومبنزلة "إذما". حنو: إذما تكتم األسرار يتق الناس بك
  أمساء الشرط -
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الشرط فهي الىت تتصدر مجلتني ال يتم الكالم إال هبما معا، وهي : من، أما أمساء 
ما، مهما، مىت، أيان، أىن، أين، حيثما، كيفما، أي. وهي كلها مبنية ما عدا "أي" فهي 
 . معربة إلضافتها إىل مفرد، وسنوضح ذلك بالتفصيل يف مواضعها
فعل الشرط، وجوابه  ربط بنيتمن : وهو اسم مبهم للعاقل يتضمن معىن الشرط. و  .1
 بذات واحدة عاقلة حنو: من يزرْع حيصْد.
ما : وهي اسم مبهم لغري العاقل ويتضمن معىن الشرط، ولكونه يربط بني مجليت الشرط  .2
وقد يدخل لفظ )إذا( على   بذات واحدة غري عاقلة، حنو: ما تفعل من خري تنْل جزاءه.
لفظ )ما( فصارت بذلك مبعىن )إن( وبنيت وجزمت فعلني، إال أن عملها اجلزم قليل، 
واألكثر أن هتمل ويرفع الفعالن بعدها، فإن بعض العلماء يرون أهنا ال جتزم إال ىف 
 9ضرورة الشعر.
إهبامه مهما : اسم شرط مبهم يربط بني فعل الشرط وجوابه بذات واحدة مبهمة، و  .3
 ، وهلا ثالثة معاٍن: جيعله لغري العاقل اي استعماهلا لغري العاقل
 األول : أن تكون ملا اليعقل غري الزمان  مع تضمن معىن الشرط.
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 الثاين : الزمان والشرط فتكون ظرفاً لفعل الشرط، ذكره ابن مالك.
 حنو: مهما تذهْب أذهْب.: االستفهام ذكره مجاعة،  الثالث
 مىت : وهي اسم زمان يتضمن معىن الشرط، حنو: مىت جتتهْد يسهْل عليك النجاُح.  .2
أيّان : وهي اسم زمان يتضمن معىن الشرط، وأيان هي مركبة من )أي( املتضمنة معىن  .1
الشرط و)ان( مبعىن حني، فصارتا بعد الرتكيب امسا واحدا للشرط ىف الزمان املستقبل 
زم فعلني مضارعني كما ىف املثال. حنو: أيّاَن نعمْل خرياً وهي أيضا جت 12مبنيا على الفتح،
 جنْد ثوابا.
أىّن : اسم شرط جازم ويفيد املكان، يربط الشرط واجلواب مبكان واحد. وهي قد  .2
 11تستعمل لغري الشرط كاالستفهام مبعىن )ِمْن أَْيَن وََكْيَف(، حنو: )يا مرمي أىن لك هذا(
أي كيف  12ا: )أىن يكون يل غالم ومل يسسىن بشر(مبعىن من أين لك هذا، وحنو أيض
 يكون يل غالم، وهي بكوهنا أداة اإلستفهام ال تعمل اجلزم شيئا. 
أين : اسم شرط للمكان، يتضمن معىن الشرط وهي جتزم فعلني مضارعني. حنو: أين  .7
 جتلس أجلس.
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 حيثما : وهي لفظ مركب من )حيث( الظرفية و)ما( الكافية، اسم شرط للمكان، .2
الواحدة، وبدون "ما" تكون "حيث" ظرفا مكانيا غري جازم. حنو:  ويكونان كالكلمة
 حيثما نتعلم جند علما.
كيفما : اسم شرط يدل على احلال، ويشرتط يف عملها أن تقرتن ب  "ما" الزائدة، كما  .9
هو احلال يف "حيثما"، و"إذما" وبدوهنا تكون امسا لالستفهام داال على احلالية، ويشرتط 
 يف عملها أن يكون فعالها متفقني يف اللفظ واملعىن. حنو: كيفما تعامل الناس يعاملوك.
أي : اسم شرط معرب مضافة ملا بعدها من االمساء املفردة واسم مبهم تضمن معىن  12
الشرط. وهي تعرب باحلركات الثالث ألهنا تالزم اإلضافة إىل املفرد وتصلح للعاقل ولغري 
  لزمان، حنو: )أي علم تطلب ينفْعك(.العاقل واملكان وا
 ب. أدوات الشرط غير الجازمة
 هناك أدوات تفيد الشرط وتنقسم أدوات الشرط غري اجلازمة إىل نوعني:
 أدوات شرط امتناعية وهي لو، لوال، ولوما. .1
ا ، ملَّا ، كلَّما. .2  أدوات شرط غري امتناعية هي إذا ، أمَّ
 خصائصا منها :ىف احلقيقة أن لألدوات الشرطية  
 ال تؤثر يف الفعل  -
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 ال تؤثر يف جواب الشرط  -
 مجلة جواب الشرط غري اجلازم ليس هلا حمل من اإلعراب -
  أحرف الشرط غري اجلازمة 
أحرف الشرط غري اجلازمة  تشمل: لو، ولوال، ولوما، وأما. وكما هو معروف لدينا 
شأن بالنسبة هلذه األدوات. فيما يلي أن احلرف ال حمل له من اإلعراب أبدا، وكذلك هو ال
 أمثلة بالتفصيل:
 لو استنصح الطالب لفهم املسألة  -
 لوال العلم لكان الناس كالبهائم   -
 لوما املاء لفسدت النبات  -
 عرفُت الطالب مجيعا، أما عليٌّ فعرفُته حديثاً.  -
بعدها، انطالقا من هذه األمثلة وجدنا أن كال منها ال تؤثر شيئا فيما دخلت عليه 
أن )لو( تفيد امتناع  بعدها جمزوما، وأمنا وجدنا ومعىن ذلك أّن هذه األدوات ال جتعل ما
 اجلواب المتناع الشرط، و)لوال( تفيد امتناع شيئ لوجود غريه، وكذلك )لوما(.
 وتيسريا للفهم نقدم فيما يلي شرحا موجزا لكل منها:  
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اضى، وجواهبا يقرتن ىف اإلثبات بالالم وىف لو: تفيد امتناع المتناع الشرط، ىف الزمن امل .1
 النفى ل يقرتن هبا.
 لو اجتهدت ىف املذاكرة لنجحت ىف االمتحان.  -
 لو واظبت على احلضور حلصلَت على املكافأة.  -
 لو حضرت أمس لتفهم احملاضرة.  -
 لو تقرأ اجلرائد لتعرف أحوال العلم.  -
 لو فّكرت ىف املسألة طويال ألدركت أهنا سهلة.  -
ال تفيد امتناع اجلواب لوجود الشرط، ىف الزمن املاضى وشرطها دائما مجلة امسية لو  .2
 حذف خّبها وجواهبا يقرتن ىف اإلثبات بالالم وىف النفى ال يقرتن هبا، مثل جواب لو.
 لوال اجتهادك لسقْطَت ىف االمتحان  -
 لوال األطباُء األكفاء النتشرت األمراُض بسرعة  -
لوال كلمات األمِّ املشجعة َلمَا ارتفعت روُح الفتاِة املعنويُة واستمرت ىف   -
 دراستها.
لوما هو حرف شرط يدل على امتناع شيئ لوجود غريه. مثل: )لوما الكتابة لشاع أكثر   .3
العلم(، فاملعىن أنه امتنع ضياع أكثر العلم لوجود الكتابة. وهي تلزم الدخول على املبتدأ 
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أن اخلّب بعدها حيذف وجوبا ىف أكثر الرتاكيب والتقدير: لوما الكتابة  واخلّب، غري
 حاصلة أو موجودة.
 لوما األمطار الغزيرة مل ختصب أرض إندونيسيا -
 لوما االمتحان مل يذاكر الطالب دروسهم -
 لوما اللغة اإلندونيسة لكثرت اللغات الوطنية ىف إندونيسيا -
 13التفصيل، ويقرتن اجلواب بعدها بالفاء.أما هي حرف يدل على الشرط والتوكيد و   .2
 أنت ناجح ىف االمتحان أما أخوك فقد رسب فيه. -
 اللغة اإلجنليزية سهلة أما اللغة العربية فصعبة جدا. -
ْث وال حرج. -  أما عن خلقها وأدهبا فحدِّ
 أما الطالب احلاصل على التقدير فهو الطالب املثايل -
 وأما بنعمة ربك فحدث. -
  اجلازمة )الظروف(أمساء الشرط غري 
                                                     




أمساء الشرط غري اجلازمة تتكون من ثالث أدوات، وهي: إذا، وملا، وكلما. وهذه 
 األدوات ال يليها إال الفعل املاضي، حنو:
 إذا أنعمت  النظر جيدا ىف هذه املشكلة ستجد هلا حال بإذن اهلل. .1
 مقاصد.ملا أذن اخلليفُة للشعراء باإلنشاد أخرج كل شاعٍر ما يف جعبته من  .2
 كلما طلبت منه زوجُته شراء شيء هلا أرغى ىف وجهها وأزبد. .3
إذا هي ظرف ملا يستقبل من الزمان، واغلب استعماالهتا أن تكون شرطية، فيكون   (1
جواب الشرط هو الذى يعمل فيها النصب، أما مجلة الشرط فتكون مضافا إليه هلا، 
 (.حنو: )إذا حّلت باملؤمن مصيبٌة جلأ إىل اهلل تعاىل
ملا وكلما مها ظرفان للماضى وال يليها إال الفعل املاضى، حنو: )ملا قرأُت فهمُت، وكلما   (2
 حفظُت ازددُت يقينا(،.
بعد أن قدمنا شرحا موجزا عن أدوات الشرط اجلازمة استطعنا القول بأن هذه 
ا. األدوات نوعان: حروف وظروف. فاحلروف تشمل األدوات التالية: لو، ولوال، ولوما وأم
 والظروف أي األمساء تشمل األدوات التالية : إذا، وملا، وكلما. 
 : استعمال أدوات الشرط نياثا
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كما تقّدم ذكره أن األدوات الىت جتزم الفعلني هي أدوات الشرط، وهي قسمان قسم 
جتزم فعال واحدا وهو: مل، والم األمر، وال الناهية، وقسم جيزم فعلني األول يسمى فعل 
 والثاىن جوابه مثل قوله تعاىل: ومن يضلل اهلل فماله من هاد.الشرط، 
 أ. أدوات الشرط الجازمة 
 أدوات الشرط هي تستعمل حروف الشرط وأمساء الشرط كما يأيت: 
إذما ومها جيزمان فعلني. فيما يأتى نقدم مثاال لكل من هذين احلرفني، -(. حرفا الشرط إن1
 احية اإلعراب: مث نتحدث عنهما وعن معموليهما من ن
 إن تذاكْر تنجْح.  -
 إذما نذهْب جنْد جتربة جديدة -
ونستطيع أن نقول ىف إعراب اجلملتني املذكورتني، إن: حرف شرط مبين         
على السكون ال حمل هلا من اإلعراب، تذاكر: فعل مضارع جمزوم بالسكون، والفاعل ضمري 
جمزوم بالسكون، والفاعل ضمري مسترت مسترت وجوبا تقديره: أنت، تنجح: فعل مضارع 
 12وجوبا تقديره: أنت، واجلملة من الفعل والفاعل ال حمل هلا من اإلعراب جواب الشرط.
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وكذلك جيرى إعراب اجلملة الثانية، إذ تعرب )إذما( حرف شرط مبنيا على السكون ال حمل 
 هلا من اإلعراب، ويعرب فعال )نذهب وجند( إعراب الفعلني السابقني. 
أما إذا اقرتن جواهبما بالفاء اجلوابية، فكانت اجلملة اجلوابية ىف حمل جزم، وكذلك 
هو الشأن بالنسبة لبقية أدوات الشرط اجلازمة، حنو: )إن تذاكر فأنت ناجٌح(، فالفاء: واقعة 
ىف جواب الشرط، وهي حرف مبين على الفتح ال حمل هلا من اإلعراب، أنت: ضمري 
خّب مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، واجلملة من املبتدأ واخلّب ىف حمل منفصل مبتدأ، ناجح: 
جزم على أهنا جواب الشرط اجلازم. وهذا احلكم ال يطرد على )إن وإذما( الشرطني 
 فحسب، بل يعم مجيع أدوات الشرط اجلازمة.
إذا وقع فعل كان الفعل ىف حمل جزم. وذلك   أما إذا ويل هاتني األداتني فعل ماض،
، أو إذا وقع جوابا له، حنو: إن أكلُت شبعُت، فكل من الفعلني ىف حمل جزم لوقوعهما شرط
 من اإلعراب.ت اجلملة اجلوابية ال حمل هلا فعل شرط، وجوابا له، وبقي
 (. أمساء الشرط2
وما ومهما لغري  ن للعاقل، من املعلوم أن أمساء الشرط اجلازمة عشر أدوات، وهي: م
للزمان، وأينما وأىّن وحيثما للمكان، وكيفما للحال، وأي الىت حتدد العاقل، ومىت وأيان 
 معناها على حسب ما بعدها.
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 فيما يأتى شرحا موجزا ىف مجلة مفيدة:
  :من جيتهد ىف الدرس ينجح ىف اإلمتحان -من، حنو 
 من يفعل خريا، ير جزاء عمله -
 من يهد اهلل فهو املهتدى -
ن اسم الشرط ىف املثال األول يعرب مبتدأ ألن ما إذا تأملنا األمثلة السابقة وجدنا أ
بعدها فعل الزم. وكذلك اسم الشرط ىف املثال الثاىن، ألن ما بعده فعل متعد يليه مفعول 
به، أي: خريا، ومن مث يعرب لفظ )من(، هنا كما يأتى: اسم شرط جازم مبين على السكون 
جلملة اجلوابية ىف املثال األول والثاىن ال ىف حمل رفع مبتدأ واخلّب هو فعل الشرط مع فاعله. وا
 حمل  هلا من اإلعراب على أهنا جواب الشرط اجلازم.
وأما اسم الشرط ىف املثال الثالث فيعرب مفعوال به ألن ما بعده فعل متعد مل يكن 
له مفعول به، فيقال ىف إعرابه، من: اسم شرط جازم مبين على السكون ىف حمل نصب 
الشرط. أما جوابه أي مجلة )فهو املهتدى( ىف حمل جزم على أهنا جواب مفعول به لفعل 
الشرط اجلازم املقرتن بالفاء. ومن هنا نعرف أن )من( الشرطية قد تعرب مبتدأ، وقد تعرب 
أيضا مفعوال به على حسب ما يليها من أفعال الشرط تعديا ولزوما. وكذلك إعراب )ما 
 إعراب )من( الشرطية. ومهما( الشرطيتني، إذ أهنما تعربان
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  :مىت وأيان، حنو 
 مىت جتتهد يسهْل عليك النجاحُ  .1
 أيان تطلبين جتدين جبانبك  .2
إذا تأملنا املثالني املذكورين وجدنا كال منهما يشتمل على الألداتني، ومها مىت وأيان، 
فلفظ )مىت( ىف قولنا: )مىت جتتهد يسهل عليك النجاُح( يعرب ظرف زمان مبنيا على 
السكون ىف حمل نصب مفعول فيه، وهو متعلق بفعل الشرط أي جتتهد ألنه فعل تام. 
جتتهد: فعل مضارع جمزوم مبىت وعالمة جزمه السكون وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا يقديره 
السكون، النجاح: فاعل مرفوع  أنت، يسهل: فعل جواب الشرط جمزوم وعالمة جزمه
 وعالمة رفعه الضمة الظاهرة.
ان: اسم شرط جازم مبين على الفتح ىف حمل نصب مفعول فيه للفعل "جتد"، وأي
تطلبين: فعل مضارع جمزوم على أنه فعل الشرط. وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره 
أنت. النون حرف وقاية مبين على الكسر ال حمل له من اإلعراب، الياء: ضمري متصل مبين 
جتدين: فعل مضارع جمزوم على أنه جواب الشرط.  على السكون ىف حمل نصب ومفعول به.
وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره: أنت. النون حرف وقاية مبين على الكسر ال حمل له 
 من اإلعراب، الياء: ضمري متصل مبين على السكون ىف حمل نصب ومفعول به.
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أيان( إمنا كانتا ىف بناء على املثالني السابقني، اصبح ىف إمكاننا أن نقول أن )مىت و   
 حمل نصب، لوقوعها ومفعول فيه.
  :أينما، وأىّن، وحيثما، حنو 
 أينما تعملوا أعمل معكم .1
 أىّن تسكن أسكن .2
 حيثما نتعلم جند علما .3
"أينما" لفظ مركب من "أين" الشرطية و "ما" الزائدة وحكمها ىف اإلعراب حكم 
نصب مفعول فيه متعلق بالفعل، ما : "أين". أيَن : اسم شرط جازم مبين على الفتح ىف حمل 
حرف زائد مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. تعملوا: فعل مضارع جمزوم على أنه 
فعل الشرط وعالمة جزمه حذف النون ألنه من األفعال اخلمسة. والواو : ضمري متصل مبين 
ه جواب على السكون ىف حمل رفع فاعل. أعمل: فعل مضارع جمزوم بالسكون على أن
 11الشرط. وفاعله ضمري مسترت فيه وجوبا تقديره : أنا.
وأىّن : اسم شرط جازم مبين على السكون ىف حمل نصب مفعول فيه متعلق بفعل 
 الشرط ويتعلق خبّب فعل الشرط إذا كان هذا الفعل ناقصا.
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وحيثما لفظ مركب من )حيث( الظرفية و)ما( الكافة، وهي اسم شرط جيزم فعلني 
، ففعل )نتعلم( يعرب جمزوما ألنه فعل الشرط حليث، وفعل )جند( جمزوما ألنه فعل مضارعني
 جواب الشرط.
  كيفما، وهي اسم مبهم تضمن معىن الشرط، فتقتضى شرطا وجوابا جمزومني عند
الكوفيني، سواء أحلقتها "ما" حنو: )كيفما تكن يكن قرينك(، أم ال، حنو: كيف جتلْس 
ي عندهم مبْنزلة )كيفما( تقتضى شرطا وجزاًء وال جتزم، إذ أجلْس. وأما البصريون فه
حنو: كيفما تلعُب يلعُب زمالُئك، فيعرب  12يكون فعل الشرط واجلواب مرفوعني،
 الفعالن )تلعُب ويلعُب( مرفوعا ال جمزوما.
 .أي: هي تعرب حبسب ما تضاف إليه 
ْس ميْت(، أو وقع بعد فعل كاملبتدأ: إذا وقع بعد فعل الزم، حنو: )أيُّ انسان ال يتنفَّ 
إذا وقع بعد فعل  عطْف عليه الناس(. واملفعول بهناقص، حنو: )أيَّ طالٍب يكْن نظيفا ي
( هنا مفعول به  متعمد مل يستوف مفعوله. حنو: )أيَّ رجل تعرْف أعرْفه(، فإعراب )أيَّ
 لشرطه ومنصوب بالفتحة، وهو مضاف، رجٍل: مضاف إليه جمرور بالكسرة. 
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وقد تعرب نائب ظرف، زمانا كان أو مكانا، حنو: )أيَّ ساعة ترجْع أرجْع( أو )أيَّ 
( ىف املثالني املذكورين مفعول فيه منصوب على  جملٍس جتلْس أجلْس معك(، فإعراب )أيَّ
 .الظرفية الزمانية )ىف املثال األول( واملكانية )ىف املثال الثاىن( لفعل الشرط
ه بشرط أن تقع بعد املضاف، حنو: )شعر أيِّ شاعٍر وقد تعرب أيضا مضافا إلي
حتفْظ أحفْظ(، وقد تعرب جمرورة حبرف اجلر إذا سبقها أحد أحرف اجلر، حنو: )على أيِّ 
مركٍب تركْب أركْب  معك (. وقد تعرب مفعول مطلقا بشرط إضافتها إىل مصدر فعل 
 17الشرط، حنو: )أيَّ لعٍب تلعْب ألعْب معك(.
سابقة عرفنا أن )أّي( الشرطية تعرب على حسب ما تضاف إليه رفعا، ومن األمثلة ال
أو نصبا، أو جرا، وهي تعمل اجلزم ىف فعل الشرط واجلواب بعد إضافتها إىل غريها من 
 االمساء كما ىف األمثلة السابقة.    
 أدوات الشرط غير الجازمة ب.
 ذا، وملا، وكلما. حنو:أمساء الشرط غري اجلازمة هي تتكون من ثالث أدوات، وهي: إ (1
 إذا تعلمنا جنحنا -
 ملا زرت املدينة وجدُت فيها املباىن الكثرية -
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 كلما دخلُت البيت سّلمُت على من فيه -
إذا وهي ظرف ملا يستقبل من الزمان، وأغلب استعماالهتا أن تكون شرطية، فيكون 
إليها هلا كما جواب الشرط هو الذى يعمل فيها النصب أما مجلة الشرط فتكون مضافا 
وإعرابه، إذا : ظرف ملا يستقبل من الزمان حافض لشرطه منصوب جبوابه، مبين  12سبق.
على السكون ىف حمل نصب مفعول فيه، وهو متعلق بالفعل )جنحنا(، تعلمنا: فعل وفاعل 
 واجلملة ىف حمل جر مضاف إليه.
مبىن على السكون وإعراب )ملا( ىف املثال الثاىن : ظرف زمان متضمن معىن الشرط،  
ىف حمل نصب مفعول فيه ومنصوب جبوابه، وهو مضاف، زرُت : الفعل والفاعل، واجلملة 
وجدُت: فعل اجلواب وفاعله، واجلملة الفعلية جواب  19الفعلية ىف حمل جر مضاف إليه.
 الشرط غري اجلازم ال حمل هلا من اإلعراب. 
نه مفعول فيه لفعل )دخلُت(، وكلما: نائب ظرف زمان منصوب بالفتحة الظاهرة أل 
ما : مصدرية ظرفية مبنية على السكون ىف حمل جر مضاف إليه. دخلُت : فعل الشرط 
                                                     
  272ص.  املرجع السابق.، عبد الراجحى،12
املرجع يعتّب فعل الشرط وفاعله ىف حمل جر ألن )ملا( تضاف إىل اجلملة الفعلية، ذلك كما ورد فيما قال مصطفى الغالييين، 19
  191اجلزء الثالث، ص.  السابق،
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وفاعله، سلمُت : الفعل والفاعل، واجلملة الفعلية جواب الشرط غري اجلازم ال حمل هلا من 
 اإلعراب.
 أحرف الشرط غري اجلازمة : لو، لوما، لوال، وأما حنو:  (2
 دا لفزت ىف اإلمتحانلو درسَت جي -
 لوما اللغة اإلندونيسية لكثرْت اللغات الوطنية ىف إندونيسيا -
 لوال العلم لساد اجلهل -
 أما خالد فمسافر -
وإعراب )لو( : حرف امتناع المتناع مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب، 
من  )درست( : فعل وفاعل، )لفزت( : الالم: حرف جواب مبين على الفتح ال حمل له
 اإلعراب، فزت : فعل وفاعل ومجلتهما ال حمل هلا من اإلعراب ألهنا جواب شرط غري جازم.
ولوال : حرف امتناع لوجود يتضمن معىن الشرط ومبين على السكون ال حمل له من 
إعراب. العلم : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، واخلّب حمذوف وجوبا تقديره: موجود. 
ب مبين على الفتح ال حمل له من اإلعراب، ساد : فعل ماضى )لساد(: الالم: حرف جوا
مبين على الفتحة الظاهرة. )اجلهل( : فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، ومجلتهما ال حمل هلا من 
 اإلعراب الهنا واقعة ىف جواب الشرط غري اجلازم.
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د الشرط وأما )لوما( فهو مثل )لوال( ىف املعىن والعمل وهو يفيد امتناع اجلواب لوجو 
ويغلب اقرتان الالم ىف جوابه إال إذا كان منفيا، لكن "لوال" أكثر استعماال ىف األحاديث 
 اليومية.
أما : حرف شرط وإخبار وتوكيد مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب. 
)خالد( : مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، )فمسافر(: الفاء: واقع ىف جواب الشرط، مبين على 
ال حمل له من اإلعراب، "مسافر": خّب املبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة، واجلملة االمسية الفتح 
  22من املبتدأ واخلّب ىف حمل جزم جواب الشرط.
 الفصل الثالث: الجملة الشرط
 أوال: فعل الشرط وجوابه
ومن املعروف أن فعل الشرط وجوابه هلما أحوال متنوِّعة، لذلك سيشرح الباحث 
الىت تتعّلق هبما. من اللغويني من يقول أن فعل الشرط هو الفعل األول من أسلوب التعاريف 
 21الشرط وهو قرن أمر بأخر مع وجود أداة الشرط حبيث ال يتحقق الثاىن إال بتحقق األول.
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أما جواب   22ومنهم من يقول أنه تعليق حصول أمر بأخر بواسطة إحدى أدوات الشرط.
أي  23ط أي الفعل الثاىن اجملزوم بإحدى أدوات الشرط.الشرط فيسمى أيضا جزاء الشر 
 22"جزاء الشرط هو جواب الشرط".
إذا تأملنا من التعاريف السابقة يستنتج الباحث أن معىن فعل الشرط وجوابه هو 
 اجلمل الىت كانت فيها أداة من أدوات الشرط.   
 أما أحوال تتعلق بفعل الشرط وجوابه، فهي تنقسم إىل ما يأتى:
 يكون فعل الشرط وجوابه مضارعني أن .1
 من حيفْظ القصيدة ينْل درجة -
 21.من يشفْع شفاعة حسنة يكْن له كفٌل منها -
 مهما تكْن الظروف أذهْب إىل اجلامعة -
 مىت جتتهْد يسهْل عليك النجاحُ  -
 وأن يكون فعل الشرط مضارعا وجوابه ماضيا  .2
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 22فأينما تولوا فثم وجه اهلل -
 وجدت ثوابه عند اهللمهما تّتفْق ىف سبيل اهلل  -
 27لو نشأ جلعلناه حطاما -
 . أن يكون فعل الشرط وجوابه ماضيني .3
رات حفر قّبه بيده -  من استعمل املخدِّ
 22مْن َجدَّ َوَجدَ  -
 إن حضر األستاذ دخل الطلبُة الفصل -
 29إن أحسنتم أحسنتم ألنفسكم -
 وقد يكون فعل الشرط ماضيا وجوابه مضارعا .2
  يدخِل اجلنةمن صام رمضان ابتغاء مرضاة اهلل -
 حيثما ذهبَت أَْذهْب معك -
 32من كان يريد حرث اآلخرة نزد له يف حرثه -
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 ثانيا: جملة الشرط وجملة جواب الشرط
يتميز أسلوب الشرط عن سواه من أساليب العربية، بأن به أداة الشرط تربط بني 
 31مجلتني، أوالمها مجلة الشرط وثانيتهما مجلة جواب الشرط.
 جملة الشرط . أ
أن مّر بنا احلديث املوّجز عن فعل الشرط وجوابه، لقد وصلنا  إىل احلديث اآلن بعد  
عن مجلة الشرط ومجلة جوابه. اجلملة الشرطية هي اجلملة الىت تدخل عليها أداة من أدوات 
 الشرط وترّكب من أدوات الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط.
. وإذا تصفحنا الكتب أسلوب الشرط كما علمنا يتكون من مجلة الشرط وجوابه
العربية وجدنا فيها أن لكل من مجلة الشرط وجوابه أحكاما خاصة هبما. وحنن ىف هذا 
 الفصل خنصص احلديث عن األحكام اخلاصة جبملة الشرط. 
، وهو ما 32اشرتط الشيخ مصطفى الغالييين ىف فعل الشرط أن يكون فعال خّبيا
ليس أمرا، وال ناهيا، وال مسبوقا بأداة من أدوات الشرط، كما سيأيت تفصيلها. بناء على 
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الشرط املذكور عرفنا أن أسلوب الشرط جيب أن يشتمل على فعل خّبي كفعل الشرط، إذ 
ال يصح أن يكون فعل الشرط أمرا، وال ناهيا، وال مسبوقا بأداة من أدوات الطلب كالعرض 
ام والتخضيض، كما ال يكون فعل الشرط مقرونا بقد، أو لن، أو ما النافية، أو واالستفه
 السني وسوف.
إذا كانت األداة  لشرط احد عشر من احلكم، وذلكلقد قال عباس حسن أن جلملة ا
 جازمة كما يأيت:
ال بد أن تكون فعلية، حنو: )إن تذهب أحزن(. وال يقال )إن انت تذهب  .1
 رط امسية.أذهب( مع جعل مجلة الش
وجوب الرتتيب بني أجزائها، حنو: )إن جتلس أجلس(، فال يقال: )إن جتلس  .2
 جتلس( مع جعل فعل )جتلس( جواب الشرط.
 امتناع وقوع فعلها ماضى املعىن حقيقة، حنو: )إن جاء علّي أمس نسّلم عليه(. .3
 امتناع أن يكون فعلها طلبيا أو جامدا، فال يصح أن يقال: )إن أذهب تنل(، وال .2
 )إن ليس الولد قائما نرغب فيه(، وهذا بسبب رمبا يرجع إىل فساد املعىن.
امتناع أن يكون مبدوًء حبرف تنفيس أو قسم أو بشيئ له الصدارة كأداة  .1
االستفهام، والشرط، أو مبا ولن النافية، إال: مل وال: فال يقال: )إن ستذهب 
ب أذهب(، وال: )إن أذهب(، وال: )إن واهلل تذهب أذهب(، وال: )إن مىت تذه
 ما تقرأ يقرأ زميُلك(، وغري ذلك.
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وجوب جزمه لفظا إن كان مضارعا، وحمال إن كان ماضيا، حنو: )من سعى نال(،  .2
ففعل )سعى( ىف حمل جزم ألنه فعل الشرط، واجلملة الفعلية اي )نال( ىف حمل 
 جزم على أهنا جواب الشرط اجلازم.
فاعله ظاهرا، إال إن كانت األداة هي )إن أو عدم حذفه بعد أداة شرطية مع بقاء  .7
إذا(، فال يقال: )مىت أحد اجتهد جنح(، مع جعل )أحد( فاعال لفعل حمذوف، 
إمنا الصحيح أن يقال: )إن أحد اجتهد جنح(،  أو )إذا أحد اجتهد جنح(، مع 
جعل )أحد( فاعال لفعل حمذوف يفسره الفعل املذكور بعده، والتقدير: )إن كان 
 تهد جنح(.أحد اج
امتناع تصدير اجلملة الشرطية باحلرف: )قد(، فال يصح أن يقال:  )إن قد يعدل  .2
الراعى تسعد رعيُته(. والسبب ىف امتناع ذلك ألن جميء )قد( بعد فعل الشرط 
يقتضى حتقيق وقوع فعل الشرط، وتقريبه من احلال، مع أن فعل الشرط يقتضى 
 احتمل أمرين: وقوع معناه وعدم وقوعه.
 امتناع وقوع اجلملة الشرطية حاال، فال يقال: )إن وقد ذهب احملرم يسلم(. .9
امتناع تصديرها بأداة شرطية، سواء أكانت جازمة او غري جازمة قبلها أداة  .12
االستفهام، مثل: )هل( االستفهامية، لكن ال ميتنع أن تقع أداة الشرط بعد مهزة 
ليٌّ يذهب زيٌد(، بل جيوز أن االستفهام دون غريها، فال يقال: )هل إن يذهب ع
 يقال: )إن يذهب عليٌّ يذهب زيد(.
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حنو: )تتعلم اللغة  33جواز حذف اجلملة الشرطية بشرط وجود قرينة تدّل عليها، .11
 العربية ! تفهم القرآن، وإال فال(.
واألصل ىف )تفهم( هو جواب الشرط اجلازم احملذوف مع أداة الشرط، والتقدير: )إن 
فت أداة الشرط واجلملة الشرطية، ودل على ذلك وجود جواب الشرط تتعلم تفهم(، فحذ
اي )تفهم(، وذلك إذا اعتمدنا على رأي من جعل فعل )تفهم( جمزوما بأداة الشرط 
 احملذوفة.
وكذلك هو الشأن بالنسبة إىل عبارة )إال(، إذ هي تدل على وجود اجلملة الشرطية 
 (.احملذوفة، والتقدير: )وإال تتعلم فال تفهم
بناء على املسرد املذكور، فهمنا أن فعل الشرط جيب أن يكون فعال خّبيا متصرفا، 
وال هنيا، وال مسبوقا   وسوف، فال يكون الشرط أمرا،خاليا من قد، لن، ال النافية، السني
 بأدوات الطلب، واالستفهام والعرض والتخضيض، إذ ذلك كله ال يقع فعال للشرط.
فحكمه كما تقدم وال، ولوما، وملا، وكلما، وإذا( غري جازمة )لأما إذا كانت األدوات 
ذكره، إذ عرفنا بالضبط أن اجلملة الشرطية بعد "لوال ولوما" جيب أن تكون امسية، وبعد "ملا 
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وكلما وإذا" جيب أن تكون فعلية، فعلها املاضى، إال بعد "إذا" إذ جيوز أن يكون فعل الشرط 
 مل(، حنو:   )إذا مل يعجبك هذا الكالم فاشرب من البحر(. مضارعا بشرط أن يكون منفيا )
وأما "لو" فيليه ىف الغالب فعل ماض، وقد يليه مصدر مؤول بعد )أّن(، حنو: )لو  
أنك اجتهدَت لكان خريا لك(، إذ تكون )أّن( ومعموهلا فاعال لفعل حمذوف، تقديره: 
(. ومن هنا نعرف أن اجلملة وتقدير اجلملة: )لو ثبت اجتهاُدك لكان خريا لك 32ثبت،
 الشرطية بعد "لو" جيب أن تكون فعلية ال امسية.
وبعد ما انتهينا من احلديث عن اجلملة الشرطية، فنحن ننتقل إىل احلديث عن مجلة  
 جواب الشرط.
 جملة جواب الشرط  . ب
كما هو املعروف أن أسلوب الشرط يتكون من أداة الشرط، ومجلة الشرط ومجلة 
وأن األصل ىف جواب الشرط أن يكون كفعل الشرط، أي األصل فيه أن  جواب الشرط.
غري أننا كثريا ما جند اجلواب غري صاحل ليكون جوابا، كما  31يكون صاحلا ألن يكون شرطا،
 إذا بدئ اجلواب بالطلب، أو بالسني، أو بسوف،  أو بالنفي أو غري ذلك.
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 م، فهي ما يأيت:أما األحكام اخلاصة باجلملة اجلوابية للشرط اجلاز 
أن تكون فعلية، حنو: )من يسَع يفلْح(، وجيوز أن تكون امسية ومقرونة بالفاء، حنو:  .1
 )من يسَع فهو مفلٌح(، إذ تكون مجلة )فهو مفلح( جوابا للشرط اجلازم قبلها.
ال بد من إفادهتا معىًن جديدا ال يفهم من مجلة الشرط، فال يقال: )إن تذهب  .2
وابية بلفظها ومعناها مثل اجلملة الشرطية فيها. أما إذا قيل: تذهب(، ألن اجلملة اجل
 )إن تذهب أذهب(، فهذا صحيح ملا ىف اجلواب من معىن جديد.
 وجوب تأخريها على اجلملة الشرطية، إال ىف حالتني: .3
أن يكون اجلواب مجلة مضارعة، مضارعها مرفوع، فيجوز تقدمي معمول  (1
يان والتفصيل اخلاص، حنو: )خريا إن اجلواب على األداة بشرط مراعاة الب
 تسمع تستفيد(، ومثل هذا يطرد ىف ضرورة الشعر.
أن يكون املعمول هو )إذا( الشرطية عند من يعرهبا ظرفا جلواهبا، حنو:      (2
)إذا نطاوع أمر سنادتنا ال يثنتا خبل وال جنب(، إذ املضارع )يثىن( جمزوم 
 إذا( نفسها معمول هلذا الفعل.حبذف الياء من آخره ألنه جواب )إذا(. و)
 امتناع حذفها إال بشرطني: .2
أن يدل دليل عليها بعد حذفها، وال يصلح ليكون جوابا، حنو: )أنت الشجاُع إن  -
قلت احلق ىف وجه الظامل(، فاجلملة اجلوابية هنا حمذوفة، لوجود ما دل عليها، وهو 
اجلملة الىت قبلها )أنت الشجاع(، واألصل: أنت الشجاع، إن قلت احلق ىف وجه 
 جاع( هي الىت تكون جوابا حمذوفا للشرط. الظامل، فأنت الشجاع، ومجلة )فأنت الش
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أن يكون فعل الشرط ماضيا لفظا ومعىن حبسب أصله، أو معىن فقط، كاملضارع  -
املسبوق ب  )مل(، حنو: )أنت إذا تعلمت ناجح، وأنت إذا مل تتعلم راسب(، فجملتا 
 )إذا تعلمت( و)إذا تتعلم( جواهبما حمذوف، إذ يكون فعل الشرط ىف اجلملة األوىل
 ماضيا لفظا، وىف الثانية ماضيا معىن لوجود )مل( الىت تدل على نفى املاضى. 
امتناع تكرار مدلوهلا إذا كان مدلول اجلملة الشرطية يقتضى التكرار، إال أن اقتضى  .1
العرف التكرار، أو هناك قرينة تدل عليه. ففى مثل قولنا:  )إن أسافر أركب طائرة( ال 
رة يتكرر بتكرار السفر، وإمنا املراد أن سفري سيقتضي يكون املراد من ركوب الطائ
 ركوب الطائرة مرة واحدة.
جزم فعلها لفظا إن كان مضارعا، وحمال إن كان ماضيا أال تقرتن به ىف الصورتني  .2
 )الفاء( أو )إذا( الفجائية. كقول الشاعر: 
  إن يعلموا اخلري خيفوه، وإن علموا   شرا أذاعوا، وإن مل يعلموا كذبوا
فاملضارع : )خيفوا( جمزوم حبذف النون، و واو اجلماعة فاعل، واملاضى: 
)أذاع( مبىن على الضم ملناسة الواو ىف حمل جزم. ومثله املاضى: )كذب( وال حمل 
للجملة الفعلية املاضوية فيما سبق. ألن اجلازم قد عمل  ىف حمل الفعل املاضى، فال 
 على هذا الفعل.يؤثر بعد هذا ىف حمل اجلملة املشتملة 
جواز اقرتان لداع بالغي بكلمة: )إذا( اجلوابية، لتفيده توكيدا وتقوية، بشرط أن تكون  .7
 أداة اجلزم، هي: )إن( جنو: إن تنصر أهل البغى إذا يصبك بغيهم.
وجوب افرتان اجلواب ىف غري الضرورة )بالفاء(، أو )إذا( الفجائية الىت ختلفها ىف بعض  .2
كان اجلواب نوعا من األنواع الىت ال تصلح فعل شرط. وهذه الفاء   املواضع اآلتية، إذا
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زائدة للربط احملض الدال على التعليل، وليست للعطف وال لغريه، وال تفيد معىن إال 
عقد الصلة وحجرد الربط املعنوى بني مجلة اجلواب ومجلة الشرط، كى ال تكون 
 الذى كان يربط بينهما.إحدامها مسقلة مبعناها عن األخرى بعد زوال اجلزم 
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 الفصل األول: إقتران جواب الشرط بالفاء
إذا تأملنا ىف األمثلة السابقة، رأينا أن منها ما يليه اجلواب خاليا من الفاء، ومنها ما  
يَ ْوَم جَيَْمُعُكْم لِيَ ْوِم اجلَْْمِع َذِلَك يَ ْوُم الت ََّغابُِن يليه اجلواب مقرونا هبا، وكما يأيت ىف قول تعاىل: 
ْر عَ  ْنُه َسيَِّئاتِِه َويُْدِخْلُه َجنَّاٍت جَتْرِي ِمْن حَتِْتَها األنْ َهاُر َوَمْن يُ ْؤِمْن بِاللَِّه َويَ ْعَمْل َصاحِلًا ُيَكفِّ
ْل َعَلى اللَِّه  37َخاِلِديَن ِفيَها أََبًدا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ  َويَ ْرزُْقُه ِمْن َحْيُث ال حَيَْتِسُب َوَمْن يَ تَ وَكَّ
  32َعَل اللَُّه ِلُكلِّ َشْيٍء َقْدرًافَ ُهَو َحْسُبُه ِإنَّ اللََّه بَاِلُغ أَْمرِِه َقْد جَ 
ْر ويُْدِخْل( ىف سورة التغابن هو جواب الشرط اجلازم يقع خاليا من فاء  ففعل )ُيَكفِّ
 اجلواب ملا يصلح ليكون جوابا، إذ أن األداة جتزم فعلني مضارعني معا.
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ع جوابا أما قول )فَ ُهَو َحْسُبُه( ىف سورة الطالق فهو حقه أن يكون جمزوما ملا وق 
ألداة الشرط اجلازمة، إال أنه يتكون من املبتدأ واخلّب، فال ميكن جزمه. وذلك بسبب فَ ْقِد 
 املناسبة اللفظية حينئٍذ بينهما. 
واألصل ىف جواب الشرط أن يكون كفعل الشرط، أي األصل فيه أن يكون صاحلا  
رطاً، فلو جعلتها شرطا االمسية )مثاًل( فهي ال تصلح أن تكون ش ألن يكون شرطا، كاجلملة
إذا كان يتكون من فعل مضارع بعبارة أخرى إن جواب الشرط  39مل تَ ْنَجِعل )أي مل تصلح(.
فهو صاحل ليكون جوابا للشرط. وأما إذا كان اجلواب غري صاحل للشرط ففى هذه احلالة 
امسية، فعال جيب اقرتان جوابه بالفاء وذلك إذا كان اجلواب ىف إحدى احلاالت اآلتية: مجلة 
 طلبيا، فعال جامدا، مقرتنا بقد، مقرتنا مبا ولن، مقرتنا بالسني وسوف.
 وفيما يأيت يتحدث الكاتب عن كل واحدة منها مع األمثلة:
 اجلملة االمسية، حنو:  .1
 إذا زرت مكة فمن باب أوىل أن تزور الكعبة -
 من يسع ىف اخلري فسعيه مشكور. -
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 ستكون قوية.إن متارس الرياضة البدنية فعضالتك  -
 اجلملة الطّلبيَّة، كاألمر، والّنهي، واإلستفهام، والتحضيض، والعرض.  .2
 األمر: إن يسافر الطالُب فسافْر معهم،  -
 النَّهي: إن أمهل أخوك دروسه فال تّتبْعه،  -
 اإلستفهام: إن يتأّخر صديُقك فهل تنتظرُُه؟  -
 التحضيض: إن مرض أبوك فهالّ تزوره.  -
 ك مشكلًة فأالَّ ُتَساعده.العرض: إن وجد صديقُ  -
 قوله تعاىل: ،أو )لن( اجلملة الفعلية املنفيَّة ب  )ما( النافية .3
 إن مل تفعل فما بلغت رسالته،  -
 َمْن يكذْب ىف كالمه دائما فَ َلْن يُ ْفِلَح ىف حياته. -
 اجلملة الفعلية اليت فعلها َجاِمد: كَعسى، ولَْيَس، ونِْعَم، وبِْئَس: مثال  .2
َنك. ومثال  -  )عسى(: مىت تسافْر لطلب العلم فعسى اهلل أن يُِعي ْ
ىف  ة فليس طالبا مهمال، مىت رسبت)ليس(: من حصل على اهلدية التقديري -
 اإلمتحان فَ َلْسَت طالبا جمتهدا. 
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)نعم( و)بئس( : إن َتْصُدْق فِنْعَم اخْلُُلُق الصَّْدُق، وإن تكذْب فبئَس اخْلُُلُق الكذُب،  -
ْق للفقراء فَِنْعَم الرجُل أنَت، وإن تَ ْعِص اهلَل فَِبْئَس الرجُل أنَت.إن   تتصدَّ
 اجلملة الفعلية املسبوقة ب  )َقْد(، حنو:  .1
 إن جنْحَت ىف اإلمتحان فقْد َبَذْلَت جهَدك  ىف املذاكرة،  -
 ومن يعتصْم باهلل فقد ُهِدَي إىل صراط مستقيم.  -
 فيس: اجلملة الفعلية املسبوقة حبريف التن .2
)السني(، حنو: من يُ َنظِّْم أوقاته ىف مذاكرة الدروس فسُيْضِمُن له النجاُح ىف  -
 اإلمتحان. 
 )سوف( : من حيافظ على صلواته فسوف يرضى اهلل به. -
ى احلسين ىف كتابه أهنما يشمالن شرطا.  .7  رمبا وكأمنا وقال د. مكِّ
( تدخل على اسم نكرة جمرور، فجملتها مجلة امسية، حن و: ُرّب ضارة نافعة. )ُربَّ
 )كأّن( حرف مشّبه بالفعل ينصب االسم ويرفع اخلّب، فجملته مجلة امسية. 
ختتص )رمّبا( بالدخول على اجُلمل ماضية ومضارعية، وتدخل )كأمّنا( على اجلمل 
ا أجيُء، ..أنه َمْن قتل نْفسًا بغري نْفٍس أو فساٍد  االمسية والفعلية.حنو: إْن جِتْئ فَ ُرمبَّ
 22األرض فكأمّنا قتل الناَس مجيعاً.يف 
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 الفصل الثانى: حذف فعل الشرط وجوابه
 : حذف فعل الشرط أوال
ىف أحاديثنا اليومية قد تستعمل أساليب حيذف فيها فعل الشرط ألننا نستطيع أن 
نفهم ذلك من سياق الكالم وذلك إذا استعملنا ىف الكالم "إن" الشرطية اليت ادغمت ىف 
 تصريان "إال". كما نرى ىف األمثلة اآلتية:"ال" النافية ف
 . قل خريا وإال فاصمت،1
 . تعّلِم العلوم الدينية وإالّ خْتسْر ىف الدنيا واآلخرة.2
 . اُْترِك األفعال السّيئة وإالّ جتد عواقبها األليمة.3
 . اقرأ اجلرائد اليومية وإال تضق معلوماتك العامة2
 معاين القرآن الكرمي. تعلم اللغة العربية وإال جتهل 1
ففعل الشرط ىف األمثلة املذكورة حمذوف يفهم من الفعل املذكور ىف أول اجلملة، إذا 
 أردنا أن نظهرها ونذكرها نقول كما نرى ذلك فيما يأيت:
 قل خريا وإالّ )إن ال تقل( فاصمت. .1
 تعّلِم العلوم الدينية وإالّ )إن ال تتعّلْمها( خْتُسْر ىف الدنيا واآلخرة. .2
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رُْكها( جتْد عواقبها األليمة. .3  اُْترِك األفعال السّيئة وإالّ )إن ال تَ ت ْ
 اقرأ اجلرائد اليومية وإال )إن ال تقرأها( تضق معلوماتك العامة. .2
 تعلم اللغة العربية وإال )إن ال تتعلمها( جتهل معاين القرآن الكرمي. .1
 :  حذف جواب الشرط  ثانيا
 مها: هناك شرطان جيوزان حذف جواب الشرط
 أن يكون فعل الشرط ماضيا.  .1
 قد سبقه ما دل على اجلواب احملذوف، أو اكتنفه ما دل على اجلواب احملذوف. .2
 فيما يلي شرحا مع أمثلته:
 ستسقُط ىف اإلمتحان إن أمهْلَت دروَسك -
 ستجد جزاءك إن أسْأت إىل الناس -
 الطالب ناجحون إن اجتهدوا -
 سأعطيك اهلدية إن جنحت ىف اإلمتحان -
 سرتتفع أسعاُر البضائِع إن رفعْت احلكومة أسعار الِبْنزِين -
 ففي األمثلة السابقة جند شرطني:  
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 أفعال الشرط كلها ماضية، وهي: أمهلت، أسأت، اجتهدوا، جنحت، رفعت.  .1
 قد سبق فعل الشرط ما دل على اجلواب، وهو:  .2
 )ىف املثال األول(   ستسقط ىف اإلمتحان  -
 املثال الثاين()ىف     ستجد جزاءك -
 )ىف املثال الثالث(    الطالب ناجحون -
 )ىف املثال الرابع(    سأعطيك اهلدية -
 )ىف املثال اخلامس(   سرتتفع أسعار البضائع -
 أما األمثلة فيما اكتنفه ما دل على اجلواب احملذوف فهي:
 املسلمون إن طبقوا أحكام اهلل منتصرون -
 لتهاملريض إن مسع نصائح الطبيب سنتحسن حا -
 العرب إن احتدوا سينتصرون على إسرائيل -
 فصل الشتاء إن نزلت األمطار بارد جدا -
 املوظفون إن ارتفعت األسعار سيجدون املشقة ىف حياهتم -
 ففي األمثلة املذكورة جند شرطني ومها:
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 أفعال الشرط ىف األمثلة كلها ماضية، وهي: طبقوا، مسع، احتدوا، نزلت، ارتفعت. .1
الشرط ما دل على اجلواب احملذوف وهو هنا املبتدأ واخلّب كما نرى قد اكتنف أفعال  .2
 فيما يأيت:
 املسلمون  ...... منتصرون )املثال السادس( -
 املريض ......... ستتحسن حالته )املثال السابع(. -
 العرب .......... سينتصرون على إسرائيل )املثال الثامن( -
 فصل الشتاء ..... بارد جدا )املثال التاسع( -
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 الجملة الشرطية في سورة األنفال
 التعريف بسورة األنفالالفصل األول: 
 :أواًل: تسمية السورة
اإلمام جالل الدين السيوطي قال يف كتابه وهو نقل من العلماء أنه: أخرج النحاس 
الشيخ وابن مردويه من طريق عن ابن عباس قال: نزلت سورة األنفال يف ناسخه وأبو 
باملدينة. ويف رواية وأخرج سعيد بن منصور والبخاري وابن املنذر وأبو الشيخ وابن مردويه عن 
سعيد بن جبري قال: قلت البن عباس: سورة األنفال قال: نزلت يف بدر. ويف لفظ تلك 
ح عن أيب أيوب، أن النيب كان يقرأ يف املغرب بسورة سورة بدر.وأخرج الطّباين بسند صحي
 22األنفال.
 :ثانيا سبب التسمية
 -مسيت هبذا ااَلسم؛ ألهنا افتتحت بآية فيها اسم األنفال، ُوذكر فيها حكم األنفال
 يف أكثر من موقع. -الغنائم:أي
                                                     
-ه  1222جالل الدين السيوطي، الدر املنثور يف التفسري باملأثور )الطبعة األوىل. اجلزء السابع، القاهرة: ترعة الزمر، 22
 .1م (، ص.  2223
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 :ثالثا: ترتيبها وعدد آياتها
 آياهتا يف املصحف الشامي سبعهي السورة الثامنة يف ترتيب املصحف، "وعدد 
 وسبعون آية، ويف البصري واحلجازي ست وسبعون، ويف الكويف مخس وسبعون.
 رابعا: زمان نزوهلا
، 32قال أكثر الناس: إهنا مدينة وقال مقاتل: هي مدينة غري آية واحدة يف آية 
يوم بدر وهذه اآلية نزلت يف قصة وقعت مبكة. وال خالف يف هذه السورة أهنا نزلت يف 
 23وأمر غنائمه. وقيل أهنا مدينة إال سبع آيات.
 الفصل الثاني: تحليل جملة الشرط
: المسألة األولى                    
                      
 ها كاآليت:إن كنتم مؤمنني: وحتليل الجملة األولى:
 22:  إن حرف شرط جازم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.حرف الشرط
                                                     
)الرسالة املاجستريية، اجلامعة اإلسالمية: غزة،  حتليل مجلة الشرط وبيان أثرها على املعىن التفسرييأمحد حممد البيك، 23
 .22م (، ص.  2212-ه  1231
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مبين على السكون، يف حمل جزم فعل  -ناسخ -كنتم فعل ماض ناقص  :مجلة فعل الشرط
الشرط، و)مت( ضمري متصل مبين على الضم يف حمل رفع اسم كنتم وامليم للجمع، )مؤمنني( 
 21خّب كنتم منصوب وعالمة نصبه الياء؛ ألنه مجع مذكر سامل.
 اهلل وأصلحوا ذاتمجلة جواب الشرط: حمذوفة دل عليها ما قبلها، وتقديرها: ) فاتّقوا 
فَاتّ ُقوا( الفاء رابطة جلواب الشرط، و)اتقوا( فعل أمر مبين على حذف النون، والواو (بينكم،
ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل، و)اهلل( لفظ اجلاللة: مفعول به منصوب 
ذات  وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، واجلملة املقدرة يف حمل جزم جواب شرط، )وأصلحوا
 .بينكم( الواو عاطفة، واجلملة بعدها معطوفة على مجلة اتقوا يف حمل جزم
 : وحتليلها كاآليتالجملة الثانية
: إذا ظرف ملا يستقبل من الزمان، متضمن معىن الشرط، غري جازم،خافض اسم الشرط
 لشرطه، منصوب جبوابه، وهو مبين على السكون يف حمل نصب بالفعل وجلت،
 ت قلوب املؤمنني وقت ذكرهم هلل.والتقدير: وجل
                                                                                                                                                       
لشريف، جممع امللك فهد لطباعة املصحف ا -أ. د. أمحد بن حممد اخلراط، أبو بالل  :اجملتىب من مشكل إعراب القرآن22
 ه 1222:عام النشر-املدينة املنورة 
 أ. د. أمحد بن حممد اخلراط :اجملتىب من مشكل إعراب القرآن21
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ذكر فعل ماض مبين للمجهول مبين على الفتحةالظاهرة، )اهلل( لفظ  :جملة فعل الشرط
 .اجلاللة: نائب الفاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهر، واجلملة يف حملجر باْلضافة
للتأنيث، :وجلت فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة، و)التاء( حرف جملة جواب الشرط
مبين على السكون َل حمل له من اْلعراب، )قلوب( فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، 
حمل هلا من  يف حمل جر مضاف إليه، واجلملة ال و)هم( ضمري متصل مبين على الضم
 22.اْلعراب؛ ألهنا جواب شرط غري جازم
 :وحتليلها كاآليت:  الجملة الثالثة
 سابقة)إذا( نفس ال:اسم الشرط
تُ َليت مثلُ ذكر والتاء للتأنيث، عليهم جار وجمرور متعلقان بالفعل  :جملة فعل الشرط
تُليت، )آياتُه( مثل لفظ اجلاللة، واهلاء ضمري متصل مبين على الضم يف حمل جر مضاف 
 إليه، واجلملة يف حمل جر باإلضافة
هي، يعود على  زادت( مثل وجلتوالفاعل ضمري مسترت تقديره: ) جملة جواب الشرط
اآليات، وهم ضمري متصل مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به أول، )إمياًنا( مفعول به 
                                                     
دمشق الطبعة:  – إعراب القرآن الكرمي إمساعيل حممود القامسدار املنري ودار الفارايب أمحد حممد محيدان -عبيد الدعاس أمحد1
  ه 1221األوىل، 
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ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، واجلملة اَل حمل هلا من اْلعراب؛ ألهنا جواب 
شرط غري جازم، ومجلة ) على رهبم يتّو كلون( اَل حمل هلا من اْلعراب معطوفة على مجلة 
 27الشرط األول.
 المسألة الثانية:                    
)الواو( حالية، عطفت هذه احلال على حال مقدرة، والتقدير: يف كل حال حرف الشرط:
 عراب،اإل حمل له من رط غري جازم، مبين على السكون، الولو يف هذه احلال، وحرف ش
 ويفيد امتناع اجلواب المتناع الشرط.
)كره( فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة، )اجملرمون( فاعل مرفوع :جملة فعل الشرط
 وعالمة الرفع الواو؛ ألنه مجع مذكر سامل، ومجلة )لو كره اجملرمون( يف حمل نصب حال.
لو كره اجملرمون حمذوفة دل عليها مضمون الكالم السابق، والتقدير:  :مجلة جواب الشرط
 .)القتال فقد أمركم اهلل به إلحقاق احلق
                                                     
 -محص  -دار اْلرشاد للشئون اجلامعية  –ه ( 1213)املتوىف :  إعراب القرآن وبيانه دروي،حميي الدين بن أمحد مصطفى 6
 ه 1211بريوت( الطبعة : الرابعة ،  -دمشق  -بريوت( ، ) دار ابن كثري  -دمشق  -سورية ، )دار اليمامة 
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 المسألة الثالثة:                        
       
 من اسم شرط جازم للعاقل، مبين على السكون يف حمل رفع مبتدأ اسم الشرط:
)يشاقق( فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون، وّحرك جملة فعل الشرط:
لَلتقاء الساكنني، وهو فعل الشرط، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود بالكسر 
فتحة الظاهرة، على )من،( )اهلل( لفظ اجلاللة: مفعول به منصوب وعالمة نصبه ال
معطوف منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  اسم ورسوله( الواو عاطفة ورسوله
 مضاف، و)اهلاء( ضمري متصل مبين على الضم يف حمل جر مضاف إليه. وهو
: )الفاء( رابطة جلواب الشرط، )إن( حرف مّشبه بالفعل ناسخ مبين جملة جواب الشرط
على الفتحة الظاهرة، )اهلل( لفظ اجلاللة اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، 
)شديد( خّب إن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، )العقاب( مضاف إليه جمرور وعالمة 
11 
 
الشرط مقرتنة بالفاء، وفعل الشرط وجوابه يف حمل جره الكسرة، واجلملة يف حمل جزم جواب 
 22رفع خّب املبتدأ )من(.
 المسألةالرابعة:                        
                             
                  
 51الجملة االولى: 
 معىن الشرط، غري جازم، ظرف ملا يستقبل من الزمان، متضمن اسم الشرط
يف حمل نصب بالفعل خافض لشرطه، منصوب جبوابه، وهو مبين على السكون 
 تولوهم،
 والتقدير: اَل تولوا الكافرين األدبار وقت مالقاهتم زحًفا.
)لقيتم( فعل ماض مبين على السكون، و)مت( ضمري متصل مبين على جملة فعل الشرط:
الضم يف حمل رفع فاعل، )الذين( اسم موصول مبين على الفتح يف حمل نصب مفعول به، 
                                                     
مؤسسة  -دمشق  -دار لرشيد،- (ه 1372)املتوىف:  اجلدول يف إعراب القرآن الكرمي ،حممود بن عبد الرحيم صايف  88
   ه1212الطبعة: الرابعة،  -اْليمان، بريوت
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الضم، والواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع  )كفروا( فعل ماض مبين على
حمل هلا من اْلعراب، )زحًفا( حال من املفعول به  فاعل، ومجلة )كفروا( صلة املوصول اَل 
 يف حمل ّجر مضاف إليه. (منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، ومجلة )لقيتم
هني وجزم مبين على : )الفاء( رابطة جلواب الشرط ،)اَل حرف جملة جواب الشرط
السكون اَل حمل له من اإلعراب، )توّلوهم( فعل مضارع جمزوم ب  )ال( وعالمة جزمه حذف 
النون، والواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل، و)هم( ضمري متصل مبين 
نصبه  على الضم يف حمل نصب مفعول به أّول، )األدبار( مفعول به ثان منصوب وعالمة
 29ل هلا من اْلعراب؛ ألهنا واقعة يف جواب شرط غري جازم.حم حة الظاهرة، واجلملة الالفت
 56الجملة الثانية: 
 الواو ابتدائية، و)من( اسم شرط جازم للعاقل، مبين على السكون  :اسم الشرط
 يف حمل رفع مبتدأ.
)يوهّلم( )يول( فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة، جملة فعل الشرط:
وهم فعل الشرط، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو يعود على )من،( و)هم( ضمري متصل 
مبين على الكسر يف حمل نصب مفعول به أول، )يوم( ظرف زمان منصوب وعالمة نصبه 
                                                     
  إعراب القرآن الكرمي، أمحد عبيد الدعاس89
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نه أضيف اىل ظرف منبّ  ي، )إذ( اسم الفتحة متعّلق ب )يّو ل(، وجيوز أن يكون مبّنياً؛ أل
ظريف مبين على السكون يف حمل جر مضاف إليه، والتنوين للتعويض عن مجلة حمذوفة 
تقديرها: )يومئذ يالقوهنم(، )دبره( مفعول به ثان منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة، 
ستثناء مبين و)اهلاء( ضمري متصل مبين على الضم يف حمل جر مضاف إليه، )إال( حرف لال
مستثىن من ضمري املؤمنني منصوب وعالمة  (على السكون َل حمل له من اْلعراب، )متّحرفًا
نصبه الفتحة الظاهرة، )لقتال( جاّر وجمرور متعّلقان ب )متّحرفًا،( )أو( حرف عطف مبين 
على السكون ال حمل له من اْلعراب، )متحيزا( معطوف على )متّحرفا( منصوب وعالمة 
 12.لفتحة، )إىل فئة( جاّر وجمرور متعّلق ب )متحيزا(نصبه ا
: الفاء( رابطة جلواب الشرط َلقرتان اجلواب بقد، )قد( حرف حتقيق جملة جواب الشرط
مبين على السكون َل حمل له من اْلعراب، )باء( فعل ماض مبين على الفتح، والفاعل ضمري 
ل )باء،( أو مبحذوف حال من مسترت تقديره هو، بغضب( جاّر وجمرور متعّلقان بالفع
الفاعل، )من اهلل( جاّر وجمرور متعّلق مبحذوف صفة لغضب تقديرها: )بغضب كائن(، 
واجلملة يف حمل جزم جواب الشرط مقرتنة بالفاء ، )الواو( عاطفة، ومجلة )مأواه جهنم( يف 
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ري( حمل جزم معطوفة على مجلة جواب الشرط، و)الواو( استئنافّية، ومجلة )بئس املص
 11من. يف حمل رفع خّب املبتدأاستئنافّية اَل حمل هلا من اْلعراب، وفعل الشرط وجوابه 
  المسألة الخامسة:                  
                         
 حرف شرط جازم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب:حرف الشرط
: فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون، وهو فعل الشرط، والواو جملة فعل الشرط
 ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل.
حرف حتقيق مبين على السكون  ()الفاء( رابطة جلواب الشرط، )قد: جملة جواب الشرط
َل حمل له من اإلعراب، )جاء( فعل ماض مبين على الفتحة الظاهرة، و)كم( ضمري متصل 
مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به، )الفتح( فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، 
 12فاء.واجلملة يف حمل جزم جواب الشرط مقرتنة بال
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 السادسة: المسألة                   
       
)الواو( عاطفة، حورف شرط غري جازم، مبين على السكون، ال حمل له من  حرف الشرط
 اإلعراب، ويفيد امتناع اجلواب المتناع الشرط.
)علم( فعل ماض مبين على الفتحةالظاهرة، )اهلل( لفظ اجلاللة: فاعل :فعل الشرطجملة 
مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، )فيهم( جار وجمرورمتعّلقان بالفعل )علم( أو متعلقان 
مبحذوف حال من )خريا( تقديره خريا كائًنا فيهم، )خريا(مفعول به منصوب وعالمة نصبه 
لة ال حمل هلا من اإلعراب؛ معطوفة على مجلة إن شر الدواب، ومجلة الفتحة الظاهرة، واجلم
)لو علم اهلل ...( ال حمل هلا من اْلعراب معطوفة علىجملة )إن شر الدواب( يف اآلية 
 السابقة.
)الالم( مؤكدة واقعة يف جواب الشرط، و)أمسع( فعل ماض مبين على  جملة جواب الشرط
ترت تقديره هو يعود على اهلل، و)هم( ضمري متصل مبين الفتحة الظاهرة، الفاعل ضمري مس
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على الضم يف حمل نصب مفعول به، واجلملة ال حمل هلا من اإلعراب؛ألهنا جواب شرط غري 
 13جازم.
المسألة السابعة:                    
                      
    
 جازم، ن الزمان، متضمن معىن الشرط، غريإذظرف ملا يستقبل م :اسم الشرط
خافض لشرطه، منصوب جبوابه، وهو مبين على السكون يف حمل نصب باجلواب 
 احملذوف،وتقديره: استجيبو
)دعا( فعل ماض منبّ  ي على الفتح املّقدرعلى األلف، والفاعل   :جملة فعل الشرط
ضمري مسترت تقديره هو يعود على الرسول، و)كم( ضمري متصل مبنيعلى الضم يف حملنصب 
مفعول به، )الالم( حرف ّجر مبين على الكسر َل حمل له مناْلعراب، و)ما( اسم موصول 
ل ّجر اسم جمرور، واجلار واجملرورمتعّلقان ب )دعاكم( ، ومجلة  منبّ  ي على السكون يف محّ 
 )حيييكم( صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب، ومجلة )دعاكم( يف حمل ّجر باإلضافة
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حمذوفة دل عليها ما قبلها، وتقديرها: )فاستجيبوا له )الفاء( رابطة  :جملة جواب الشرط
استجيبوا( فعل أمر مبين على حذفالنون، والواو جلواب الشرط ال حمل هلا من اإلعراب، )
ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل، ) له( جار وجمرورمتعلقان بالفعل 
 12)استجيبوا(، واجلملة املقدرة ال حمل هلا من اإلعراب؛ ألهنا جواب الشرط غريجازم.
: الثامنة المسألة                    
                 
 حرف شرط جازم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب.:حرف الشرط
فعل الشرط،  مجلة فعل الشرط )تّتقوا( فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذفالنون، وهو
والواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل، )اهلل( لفظ اجلاللة: مفعول به 
 منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهر
)جيعل( فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمهالسكون، وهو جواب :جملة جواب الشرط
ور متعّلقان بالفعل الشرط، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو، يعود على اهلل، )لكم( جاّروجمر 
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كائًنا لكم، )فرقاًنا( :)جيعل(، وقيل متعلقان مبحذوف مفعول به ثان للفعل جيعل، تقديره
 11مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة.
  :  المسألة                
                     
                    
                       
 الجملة األولى 
 )الواو( عاطفة، و)إن( مثل السابقة :حرف الشرط
 مثل ينتهوجملة فعل الشرط
)الفاء( رابطة جلواب الشرط َلقرتاناجلواب بقد، )قد( حرف  جملة جواب الشرط
حتقيق مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب، )مضت( فعلماض مبين على 
الفتح املّقدر على األلف احملذوفة لَلتقاء الساكنني، و)التاء( حرف للتأنيث، )سنة( 
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 جمرور وعالمة اجلّر إليه فمضارفعه الضمة الظاهرة،)اأّلولني( فاعل مرفوع وعالمة
 الياء، واجلملة يف حمل جزم جواب الشرط.
 الجملة الرابعة
 )الواو عاطفة و)إن( مثل السابقة:حرف الشرط
 :تولوا مثل انتهوا بالضبط جملة فعل الشرط
)فاعلموا( فعل أمر مبين على حذف النون، والواو ضمري متصل يف  جملة جواب الشرط
 12.)موَلكم( يف حمل نصب ّسد مّسد مفعويل اعلمواحمل رفع فاعل، ومجلة أن اهلل 
: المسألة                        
                              
                          
                            
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                          
                 
)الفاء( عاطفة، و)ملا( ظرف مبعىن حني، فيه معىن الشرط،غري جازم يفيد  اسم الشرط
 التعليق، مبين على السكون يف حمل نصب بالفعل نكص
)تراءت( فعل ماض مبين على الفتحة املقدرةعلى األلف احملذوفة لَلتقاء جملة فعل الشرط
راب، )الَِفئتِان( فاعل الساكنني، والتاء حرف للتأنيث مبين على السكون ال حمل له من اإلع
 مرفوع وعالمة رفعه األلف؛ ألنه مثىن، واجلملة يف حمل جرباإْلضافة
)نكص( فعل ماض مبين على الفتحةالظاهرة، والفاعل ضمري مسترت  :جملة جواب الشرط
تقديره هو، يعود على الشيطان، )على( حرف جر مبين علىالسكون َل حمل له من اْلعراب، 
وعالمة جره الياء ألنه مثىن، وحذفتالنون لإلضافة، واهلاء ضمري متصل  )عقبيه( اسم جمرور
يف حمل جر باإْلضافة، واجلاّر واجملرور متعّلقان بالفعل  )نكص(، واجلملة َل حمل هلا من 
 17.اْلعراب؛ ألهنا جواب شرط غري جازم
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يف حمل رفع )الواو( استئنافّية، )من( اسم شرط جازم للعاقل، مبين علىالسكون :اسم الشرط
 مبتدأ
)يتوكل( فعل مضارع جمزوم، وعالمة جزمهالسكون، وهو فعل الشرط،  :جملة فعل الشرط
والفاعل ضمري مسترت تقديره هو، يعود على اسم الشرط )من( على اهلل جار وجمرور متعّلقان 
 بالفعل )يتوكل(
مبين على  -خناس -)الفاء( رابطة جلواب الشرط، إحنرف مّشبه بالفعل جملة جواب الشرط
الفتح ال حمل له من اإْلعراب، )اهلل( لفظ اجلاللة: اسم إن منصوب وعالمة نصبه الفتحة 
الظاهرة، )عزيز( خّب إن مرفوع وعالمة رفعه الضمةالظاهرة )حكيم( خّب ثان مرفوع وعالمة 
رفوعة مثله، واجلملة يف حمل جزم جواب  الضمة الظاهرة، وجيوز أن يكون صفة لعزيز رفعه
الشرط مقرتنة بالفاء، وجيوز أن تكون اجلملة تعليل جلواب شرط حمذوف دل عليه مضمون 
 وفعل الشرط وجوابه فيمحل رفع خّب املبتدأ )من(12.الكالم بعده، وتقديره: يغلب
  :المسألة                               
    
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)الفاء( عاطفة، )إن( حرف شرط جازم، منبّ  ي على السكون ال حمل له :حرف الشرط
 .من اإلعراب، )ما( حرف زائد مؤكد ملعىن الشرط، وقد ألزم فعله النون الثقيلة
)تثقفنهم( فعل مضارع مبين على الفتح، التصاله بنون التوكيد الثقيلة، جملة فعل الشرط
يف حمل جزم فعل الشرط، والفاعل ضمري مسترت تقديرهأنت، و)هم( ضمري متصل مبين وهو 
على الضم يف حمل نصب مفعول به، وامليم للجمع، )فياحلرب( جاّر وجمرور متعّلقان بالفعل 
 )تثقّفنهم(
)الفاء( رابطة جلواب الشرط، )ّشرد( فعل أمر مبين على السكون،  جملة جواب الشرط
ترت تقديره أنت، )هبم( جاّر وجمرور متعّلقان بالفعل )ّشرد( ، )من( اسم والفاعل ضمري مس
موصول مبين على السكون يف حمل نصب مفعول به، )خلفهم( الظرف واملضاف إليه 
حمل هلا من ال وصول، وتقديرها: هم موجودون، وهيمتعّلقان مبحذوف مجلة صلة امل
 19الشرط، مقرتنة بالفاء.اإلعراب، ومجلة )ّشرد هبم( يف حمل جزم جواب 
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  :المسألة                      
                      
                   
)الواو( عاطفة، )ما( اسم شرط جازم لغري العاقلمبين على السكون يف حمل  :اسم الشرط
 نصب مفعول به مّقدم ل)تنفقوا(
)تنفقوا( فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف حرف النون؛ ألنه من  جملة فعل الشرط
األفعال اخلمسة، وهو فعل الشرط، والواو ضمريمتصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل، 
)من شيء( جار وجمرور متعّلقان مبحذوفحال تقديره كائًنا، )يف سبيل( جاّر وجمرور متعّلقان 
 اللة: مضافإليه جمرور وعالمة جره الكسرةبالفعل )تنفقوا(، )اهلل( لفظ اجل
)يوف( فعل مضارع مبين للمجهول، جمزوم وعالمة جزمه حذف  جملة جواب الشرط
حرف العلة، وهو جواب الشرط، ونائب الفاعل ضمريمسترت تقديره هو، )إليكم( جاّر 
22 
 
نصب حال  وجمرور متعّلقان بالفعل )يوف(، )الواو( حالية، ومجلة )أنتم ال تظلمون( يف حمل
 22.من الضمري يف )إليكم(
 :  المسألة                     
              
 )لو( حرف شرط غري جازم، مبين على السكون، ال حمل له من حرف الشرط
 اإلعراب، ويفيد امتناع اجلواب المتناع الشرط
)أنفقت( فعل ماض مبين على السكون التصاله بتاء الفاعل، و)التاء(  جملة فعل الشرط
ما( اسم موصول مبين على السكون يف )ضمري متصل مبين على الفتح يف حمل رفع فاعل،
مفعول به، )يف األرض( جار وجمرورمتعّلقان مبحذوف مجلة صلة املوصول،  حمل نصب
وتقديرها: هو كائن، وهي ال حمل هلا من اإلعراب، )مجيعا( حال منصوب وعالمة نصبه 
 الفتحة الظاهرة، ومجلة )لو أنفقت( استئنافّية ال حمل هلا من اإلعراب.
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)ما( حرف نفي مبين على السكون، ال حمل له من اإلعراب، )ألّفت(  جملة جواب الشرط
مثل أنفقت )بني قلوهبم( الظرف واملضاف إليهمتعّلقان بالفعل )ألّفت(، ومجلة )ما ألّفت 
 21بني قلوهبم( ال حمل هلا من اإلعراب؛ ألهنا جوابشرط غري جازم.
:  المسألة                       
                          
                        
                         
             
 )إن(حرف شرط جازم، مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب حرف الشرط
ناسخ، جمزوم وعالمة جزمه السكون، وهو  –)يكن( فعل مضارع ناقص  الشرطجملة فعل 
فعل الشرط، )منكم( جار وجمرور متعّلقانبمحذوف خّب يكن مقدم تقديره: موجودين، 
)عشرون( اسم يكن مؤخر مرفوع وعالمة رفعه الواو، ألنه ملحق جبمع املذكر السامل، 
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ا الواو وجيوز أن تكون )يكن( هنا تامة )صابرون( صفة ل )عشرون( مرفوعة وعالمة رفعه
 فيكون )عشرون( فاعلها، و)منكم( جار وجمرور متعلقانبمحذوف حال تقديره: موجودين
)يغلبوا( فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمهحذف النون، وهو جواب جملة جواب الشرط
ه الشرط، والواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل، )مائتني( مفعول ب
 22منصوب وعالمة نصبه الياء.
)لوال( حرف شرط غري جازم مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب، يفيد امتناع الشرط
 اجلواب لوجود الشرط
)كتاب( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، وخّبه حمذوف وجوبا  جملة فعل الشرط
كتاب، )سبق( فعل ماض مبين على تقديره: موجٌود، )من اهلل( جار وجمرور متعلقان بصفة ل
الفتح الظاهر، والفاعل ضمري مسترت تقديره هو، ومجلة )سبق( يف حمل رفع صفة ثانية 
 لكتاب، واجلملة مستأنفة ال حمل هلا من اإلعراب.
)الالم( مؤكد رابطة جلواب لوال، )مس( فعل ماض مبين على الفتح  جملة جواب الشرط
على الضمفي حمل نصب مفعول به، )يف( حرف ّجر الظاهر، و)كم( ضمري متصل مبين 
)ما( اسم موصول منبّ  ي يف حمل جر اسم جمرورواجلار واجملرور متعّلقان بالفعل )مسكم(، 
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ومجلة )أخذمت( صلة املوصول ال حمل هلا من اإلعراب، والضمري العائد حمذوف تقديره: 
رة، )عظيم( صفة لعذاب أخذمتوه، )عذاب( فاعل مسكم مرفوع وعالمة رفعهالضمة الظاه
 23.مرفوعة مثله، ومجلة )مسكم( ال حمل هلا من اإلعراب؛ألهنا جواب شرط غري جازم
 :  المسألة                     
                         
                       
                       
                        
)إن( حرف شرط جازم، مبين على السكون ال حمل له من اإلعراب، )ال(  حرف الشرط
 حرف نفي مبين على السكون َل حمل له من اإلعراب.
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)تفعلوا( فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه حذف النون،وهو جواب  جملة فعل الشرط
الشرط، والواو ضمري متصل مبين على السكون يف حمل رفع فاعل، و)اهلاء( ضمري متصل 
 مبين على الضم يف حمل نصب مفعول به.
)تكن( فعل مضارع تام جمزوم وعالمة جزمه السكون وهو جواب  جملة جواب الشرط
الشرط، )فتنة( فاعل تكن مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، )يف األرض( جار وجمرور 
متعّلقان مبحذوف صفة لفتنة تقديرها: كائنة، )الواو( عاطفة )فساد( اسم معطوف على 








                                                     





 الفصل األول: الخالصة
 بعد أن فرغ الباحثة من عرض البحث حان له الوقت ان يقدم خالصة اتيتة، و هي:
 كانت أدوات الشرط يف اللغة العربية ملعرفة  واستعماهلا يف اللغة العربية عامة. .1
يكون استعمال أدوات الشرط يف سورة األنفال لشرح استعماهلا يف سورة  .2
اجلازمة هي:  أدوات الشرطتنقسم إىل قسمني :  أدوات الشرطو أما  األنفال. 
إن،وإذما، ومن، وما، ومهما، ومىت، وأيان، وأينما، وأىّن، وحيثما، وكيفما، و 
أما  و ، أما، ملّا، كلما.أي. وأداوت الشرط غري جازمة هي لو، لوال، ولوما،إذا










 الفصل الثاني :   اإلقترحات
   أما اإلقرتحات اليت ميكن تقدميها يف جمال هذا البحث فهي: 
تعليما دقيقا حىت يستطيع يرجى من مدّرسي اللغة باجلامعة أن تُعلِّموا أداوات الشرط  .1
 الطالبُ  أن يفرقوا بني أداوات الشرط و األدوات األخرى.
يرجى من موظفي املكتبة أن يزادو مايف اللغة العربية من املراجع لكيال يشتغل  .2
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